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Upute autorima
Studia lexicographica objavljuje znanstvene i stručne radove s područja leksi-
kografije i enciklopedistike te iz drugih humanističkih i društvenih disciplina.
Primaju se isključivo neobjavljeni rukopisi na hrvatskom i engleskom jeziku, 
koji se uredništvu dostavljaju u elektroničkom obliku (e-pošta) ili u obliku ispisa na 
adresu uredništva. U svakom radu trebaju biti vidljivo označeni podatci o autoru, 
naziv ustanove u kojoj je zaposlen te elektronička adresa. 
Kategoriju rada predlažu recenzenti u pismenom obliku tijekom anonimnoga 
recenzijskoga postupka te konačnu odluku o kategorizaciji rada donosi uredništvo.
Rukopisi u formatu Word Document opsegom trebaju obuhvaćati najviše 
dva arka (približno 32 kartice, 57 600 znakova s prazninama ili 1800 znakova po 
kartici), odnosno najmanje jedan arak teksta (približno 16 kartica, 28 800 znakova s 
prazninama). Radovi koji opsegom nadmašuju propisani broj znakova neće biti 
uključeni u recenzijski postupak. Sve stranice trebaju biti numerirane. Tekst rukopi-
sa grafički oblikuje uredništvo.
Radu treba priložiti sažetak (opsega približno 800 znakova s prazninama) na 
hrvatskom i jednom svjetskom jeziku s popisom ključnih riječi i naslovom rada na 
obama jezicima. 
Reference u tekstu i u bilješkama navode se u skraćenom obliku te u potpu-
nom obliku u popisu literature na kraju rada.
U popisu literature konzultirana djela navode se prema abecednom redu pre-
zimena autora, a više djela istoga autora navode se kronološki. Literatura preuzeta s 
interneta treba sadržavati adresu i datum korištenja.
Prikazi knjiga ili časopisa trebaju sadržavati potpuni bibliografski opis, odnos-
no ime i prezime autora, naslov i podnaslov, nakladnika, mjesto, godinu, volumen i 
broj stranica.
Rukopisi se ne vraćaju.
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Instructions for Authors
Studia lexicographica publishes primarily scientific works in the field of lexi-
cography and encyclopaedics, including other social and humanist disciplines.
Solely unpublished manuscripts written in the Croatian and English language shall 
be admitted. They shall be submitted electronically (by e-mail) or in a hardcopy to 
the address of the Editorial Board. Each work should contain visibly marked infor-
mation about the author, the name of the institution he or she is employed in and 
his of her e-mail address. 
The category of the article shall be proposed in the written form by the revi-
ewers during an anonymous review and the final decision shall be passed by the 
Editorial Board.
The papers in a Word Document format should not be longer than 1.5 quires 
(approximately 32 typed double-spaced pages, i.e. 57,600 characters with spaces or 
1800 characters per page). Works that exceed the prescribed number of characters 
shall not be submitted for reviewing. The text should be written using double spa-
cing and all pages should be numbered.
An abstract in the Croatian language and a world language (approximately 
800 characters with spaces) with listed keywords and the title in both languages 
should accompany the article.
References in the text and notes are cited in their abbreviated form and in 
their full form in the bibliography at the end of the article. 
In the bibliography, the works are cited in alphabetic order of the authors’ 
surnames, while several works of the same author are cited in chronological order. 
Literature taken from the internet should contain its web address and the date when 
it was used.
Book and journal entries should contain a full bibliographical description, i.e. 
the first and last name of the author, title and subtitle, publisher, place and year of 
the publication, volume and number of pages.
The manuscripts shall not be returned.
